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Canadiens français, Français, Anglo-Normands
et Acadiens dans le golfe Saint-Laurent
Les Canadiens français 
de la Gaspésie
La Gaspésie compte 24 518 habitants 
en 1860 et 62 340 habitants en 1920. 
Les Canadiens français qui s’établissent 
dans la péninsule se concentrent sur 
son versant septentrional, où ils sont en 
bonne partie attirés par les compagnies 
de pêche. Pour la seule année 1869, 
celles­ci emploient plus de 4 830 pêcheurs 
et graviers originaires de la Côte du 
Sud. La politique de colonisation de la 
province de Québec amène aussi plu­
sieurs personnes dans le secteur de 
Sainte­Anne­des­Monts. Le résultat 
est manifeste : sur les 507 pionniers 
recensés sur la côte nord­gaspésienne 
entre 1790 et 1890, 357 viennent de la 
Laurentie. Les recensements révèlent 
pour leur part que 5 300 Canadiens 
français sont concentrés sur la côte 
nord de la péninsule en 1880 et qu’ils 
at teignent les 9 500 indiv idus en 
1920. Les autres résidants de souche 
canadienne­française vivent à l’est du 
comté de Gaspé où, en 1903, ils consti­
tuent 60,3 % du bassin de population. 
Ils descendent surtout de personnes 
établies dans ce secteur au moment de 
la Conquête.
Cette population connaît cependant 
un problème d’exode qui en ralentit 
la croissance. Le Québec connaît le 
même problème. Celui­ci voit partir 
147 000 habitants en direction des 
États­Unis et de l’Ontario entre 1880 
et 1890, soit 10 % de ses éléments les 
plus dynamiques. Paradoxalement, vu 
le peu d’ouvertures offertes sur le mar­
ché de l’emploi en Gaspésie, la région 
est a f fectée dans une proport ion 
supérieure. Entre 1871 et 1920, près de 
13 000 Gaspésiens quittent le comté de 
Gaspé. La ville de Gaspé, par exemple, 
connaît entre 1900 et 1919 une perte 
démographique allant presque au dou­
ble. Dix­sept pour cent des Canadiens 
français nés à cet endroit se marient 
hors région, une émigration qui se 
fait surtout au profit des industries 
montréalaises, et cette tendance s’ac­
centuera dans les décennies suivantes.
Pourtant, ce ne sont pas les champs 
d’action qui manquent dans la pénin­
sule. Outre la pêche, l ’agriculture 
prend de plus en plus de place. Alors 
qu’en 1819 les fermes de la Gaspésie 
donnent du travail à 789 personnes, 
el les font v ivre 6 621 agriculteurs 
en 1881. Les statistiques sont à cet 
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égard éloquentes pour la côte nord­ 
gaspésienne : 81 des 403 pionniers 
installés dans ce secteur entre 1870 
et 1890 s’adonnent d’abord à l ’agri­
culture et 31 autres joignent cette 
occupation à la pêche. Le nombre de 
fermes pour le seul comté de Gaspé 
est de 4 854 unités en 1901 et de 5 304 
en 1920. Pour leur part, les activités 
forestières deviennent plus qu’un com­
plément à l’économie domestique. En 
1870, vingt­cinq moulins à scie et à 
raboter sont en activité entre Sainte­
Anne­des­Monts et Cap­des­Rosiers. 
En 1914, le comté de Gaspé en compte 
vingt­huit, dont seize appartiennent 
à des Canadiens français. Cinq sont 
installés à Sainte­Anne­des­Monts, 
autant à L’Anse­au­Griffon et de même 
au Grand­Pabos. S’ajoutent à ces unités 
de production plusieurs usines de pâte 
à papier après 1900. Entre 1901 et 1920, 
les employés de la James Richardson de 
Cap­Chat préparent, selon certains, 
un milliard de cordes de bouleau de 
quatre pieds destinées à la fabrication 
des fuseaux de fils en Angleterre. La 
St. Lawrence Pulp and Lumber Corpo-
ration à Pabos et la Great Eastern Paper 
Company à La Madeleine, apparues à 
la fin de la Première Guerre, emploient 
des centaines de pêcheurs recyclés en 
ouvriers d’usine.
Une él ite ca nad ienne­f ra nça ise 
commence à poindre à la faveur de 
toutes ces activités. Ses représentants 
sont souvent impliqués dans plusieurs 
domaines. Théodore­Jean Lamontagne, 
de Sainte­Anne­des­Monts, fait dans 
le commerce en gros, l ’agriculture, 
la pêche et la forêt. Édouard Vachon 
investit dans la coupe forestière et 
la première étape de la transforma­
tion du bois, créant 300 emplois à 
La Madeleine. D’autres producteurs 
indépendants se classent au rang de 
la moyenne et de la petite entreprise, 
tels Pierre Godbout à Mont­Louis et 
Germain Dionne à Grande­Vallée. 
Malgré des obstacles, certaines de 
ces entreprises s’avèrent durables. 
Théodore­Jean Lamontagne débute 
ses opérations en 1858 et ses livres 
sont toujours ouverts au moment de 
son décès en 1909. Thomas Tremblay, 
de Grande­Rivière, œuvre à titre de 
maître de grave de 1859 à 1878. La 
famille Plourde de Rivière­au­Renard 
commence en 1890 des opérations de 
sciage qui apporteront annuellement 
de l’emploi à une dizaine de personnes 
jusqu’en 1980.
Ces entreprises à capita l isat ion 
canadienne­française participent au 
développement régional et, plus encore, 
contribuent à celui des autres régions. 
Théodore­Jean Lamontagne fait, en 
1877, l’acquisition aux Escoumins et 
à Sault­au­Mouton d’instal lations 
de sciage d’une capacité de transfor­
mation de 100 à 125 000 billots par 
année. Michel Lespérance exploite 
depuis les années 1840 jusqu’à la fin 
des années 1860 des établissements de 
pêche au saumon sur la côte nord du 
golfe. Grâce à l’effort d’entrepreneurs 
de ce type et des grandes entreprises 
anglo­normandes, la communauté 
canadienne­française de la Gaspésie 
jouit d’une ouverture quasi unique 
sur le monde. Lamontagne vend son 
bois en Norvège, en France et aux 
États­Unis, Vachon en Angleterre, 
les moulins de La Madeleine et de 
Chandler aux États­Unis. Les petits 
producteurs et les fermiers de la côte 
accèdent aux marchés extérieurs en 
louant des espaces sur les goélettes des 
grands marchands. Certains, comme 
Jean Lévesque de Sainte­Anne­des­
Monts, amènent les produits de la 
ferme à Québec ou Montréal à bord 
de leur bateau. Isidore Morin, indus­
Habitat de L a péninsuLe de foriLLon, gaspé-est, 1927
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  (Québec), 
E21,S110,SS1,SSS1,PP1-37
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	écoLe et écoLiers de sept-îLes, 1922
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
(Côte-Nord), P6,S3,D4,P676
triel forestier de L’Anse­au­Griffon, 
vend en 1911 son bois aux compagnies 
installées à Gaspé ou l’expédie vers le 
Nouveau­Brunswick par voie ferrée.
Pendant que ces chefs d’entreprise 
se taillent une place dans le monde 
des af faires, d ’autres s’ impliquent 
dans l ’administration régionale. Le 
docteur Pierre Fortin occupe en 1852 
la fonction d’inspecteur des pêches 
pour le gol fe Sa int­Laurent et le 
Labrador, avant de devenir le premier 
député du comté de Gaspé. Cinq des 
sept représentants fédéraux qui lui 
succéderont jusqu’en 1920 seront des 
Canadiens français. Plusieurs congé­
nères œuvrent au sein des conseils 
municipaux ou agissent dans le cadre 
de l’appareil judiciaire à titre de juges 
de paix, registrateurs, protonotaires 
ou greffiers. La somme de ces carriè­
res impose cependant un constat : ces 
gens sont des Gaspésiens de première 
génération, ce qui tend à montrer que 
la région n’a pas encore produit ses 
propres développeurs. Pour ce faire, 
l’apport de certaines institutions lui 
manque, notamment celui des écoles. 
Ce volet du développement commu­
nautaire est abandonné aux religieuses 
et religieux.
L’Église catholique ouvre quatorze 
paroisses dans le comté de Gaspé entre 
1859 et 1916. Son réseau lui permet de 
construire des écoles et de recruter des 
maîtres hors région, la Gaspésie ne 
disposant pas d’école normale avant 
1924. Déjà à la f in des années 1860, 
les villages de Cap­Chat, de Sainte­
Anne­des­Monts, de Mont­Louis, 
de L’Anse­au­Griffon et de Cap­des­
Rosiers possèdent une ou deux écoles. 
En 1882, la municipalité de Newport 
ouvre deux « maisons d ’école » et 
elle en sera à sa sixième quand celle 
de Pabos sera inaugurée en 1902. Le 
secteur de Percé bénéficie en 1895 de 
quatre écoles bilingues à classe uni­
que et de trois écoles françaises. Pour 
appuyer son œuvre, le clergé fait appel 
en 1905 à plusieurs congrégations 
féminines : les Sœurs du Saint­Rosaire 
à Douglastown, les Filles de Jésus à 
Cap­Chat, les Sœurs du Bon Pasteur à 
Grande­Rivière et, plus tard, les Sœurs 
de la Providence à Chandler. Grâce à 
elles, le nombre d’institutions croît en 
force dans le comté de Gaspé. Il s’en 
trouve cent en 1900, dont la majorité 
est destinée à la clientèle francophone. 
Les inspecteurs du gouvernement don­
nent à partir de 1897 des compléments 
de formation au corps enseignant sous 
forme de conférences. Cette initiative 
relève la qualité de l’enseignement et 
contribue à la hausse du taux de fré­
quentation scolaire. De 49 % en 1855, 
celui­ci monte à 65 % en 1900 puis 
à 75 % en 1925. L’école supérieure 
demeure cependant un pr iv i lège 
réservé aux élites parce qu’il faut sortir 
de la région.
Au total, la société gaspésienne des 
années 1860 à 1920 compte des com­
munautés canadiennes­françaises 
en progression. Plusieurs se trouvent 
en Gaspésie depuis des générations, 
mais la plupart débarquent à peine 
sur le versant nord de la péninsule. 
Quasiment vierge, ce rude territoire 
leur offre une multitude d’avenues 
et ils parviennent à lui imprimer un 
début de diversification économique. 
L’industrialisation se pointe à la fin 
de la période avec l’apparition d’usi­
nes de sciage et de moulins de pâte à 
papier. L’ouverture de la région sur le 
monde, grâce au commerce interna­
tional, apporte à ceux qui font montre 
d’initiative la possibilité de réussir en 
a f fa i res .  Les Ca nadiens f ra nça is 
contrôlent une bonne partie de leurs 
destinées économiques et sociales, 
Comme ailleurs en Amérique francophone, 
les communautés religieuses jouent un rôle 
fondamental dans l’éducation des enfants. 
Au tournant du xxe siècle, l’apport des 
congrégations féminines venues de la vallée 
du Saint-Laurent s’aff irme dans toutes les 
régions du golfe, comme ici, à Sept-Îles.
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de L a compagnie robin en 1864.
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Musée de la Gaspésie, 99.28.395
pendant que l’Église investit dans le 
développement communautaire. Elle 
assume à travers ses écoles autant la 
défense de la foi et de la langue qu’elle 
sert les intérêts de la collectivité. Grâce 
à son travail, la scolarisation des Gas­
pésiens d’origine canadienne­française 
progresse et la prochaine génération 
pourra compter sur des développeurs 
issus de leurs rangs.
Les Anglo-Normands
L es A ng lo­Nor ma nds é tabl i s  au 
Canada parlent français, anglais et 
des patois normands. Difficilement 
quantifiable, leur présence s’observe 
dans les zones de pêche et moins dans 
les régions agricoles comme l ’Î le­
du­Prince­Édouard. Au Québec, les 
Jersiais et Guernesiais constituent 
100 % de la population dans un vil­
lage comme Grande­Grave ou 50 % 
à Saint­Georges de La Malbaie, mais 
en d’autres endroits, comme à Ship­
pagan (N.­B.), i ls ne font que 15 % 
des patronymes et moins de 1 % à 
Chéticamp (N.­É.). Gens d’affaires et 
pêcheurs, ils sont présents, dans les 
années 1860 à 1920, dans les centres de 
pêche qu’ils ont fondés. La compagnie 
Robin, arrivée la première, a formé des 
commis et ces derniers ont à leur tour 
créé leurs entreprises. Du nombre, il 
y a la John Le Boutillier and Co., la Le 
Boutillier Brothers et la William Fruing 
and Co. qui ont établi des réseaux de 
comptoirs tout autour du golfe. Celui 
de la compagnie Robin en compte 
une douzaine, dont les principaux 
sont à Paspébiac, Caraquet, Shippa­
gan, Chéticamp et Magpie. Arichat, 
son premier poste en date, donne 
sur l’Atlantique.
Les compagnies jersiaises impo­
sent à leurs pêcheurs­clients, très 
majoritairement acadiens ou cana­
diens­français, un système de vente à 
crédit très strict. Elles leur fournissent 
le matériel de pêche et les denrées 
alimentaires contre un paiement en 
morue comptabilisée en fin de saison. 
Certains propriétaires contrôlent en 
plus l ’appareil gouvernemental. En 
Nouvelle­Écosse, les familles Briand, 
Hubert, Mauger, Jean et Le Lâcheur 
occupent tous les postes adminis­
tratifs du comté de Richmond. La 
situation est la même dans le comté 
de Gaspé où John Le Boutil lier est 
député, juge de paix, président de la 
commission scolaire, représentant 
de la Banque Nationale. Ses fils sont 
vice­consuls des États­Unis, de l’Italie 
et du Brésil. Son cousin et concur­
rent David Le Boutillier est député 
du comté de Bonaventure, un comté 
largement acadien.
Les compagnies jersiaises emploient 
des milliers de jeunes dans leurs éta­
blissements de pêche, plus de 4 000 
en 1864. Aussi, peuvent­el les être 
reconnues, à ce titre, comme agents 
de peuplement. Elles ont, en 1765, 
amené des pêcheurs de Saint­Pierre et 
Miquelon à Arichat. En 1774, la Robin 
a recruté en Bretagne vingt familles 
acadiennes pour Canso et autant pour 
Paspébiac. Les pionniers de Chéti­
camp sont, dans les mêmes années, 
attirés à cet endroit par les possibilités 
d’écouler leur poisson chez elle. En 
1870, la Robin amène une cinquan­
ta ine de grav iers pour fonder un 
établis sement permanent à Magpie, 
Les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey 
ont fourni une part importante des grandes 
entreprises dans le secteur des pêcheries, dominé 
par la Charles Robin & Co dont des cadres se 
lancent à leur tour en affaires. Parmi eux f igure 
John Le Boutillier, entrepreneur prospère qui 
deviendra aussi un homme politique inf luent.
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sur la Côte­Nord, et elle en amènera 
117 autres en 1901. Ces embauches 
sont la preuve que ces compagnies 
ont contribué et contribuent encore à 
la fin du xixe siècle à l’expansion du 
français dans le golfe Saint­Laurent.
Leurs relations avec les Canadiens 
français, conditionnées par des liens 
d’affaires, sont assez bonnes, bien que 
marquées au coin de la dépendance 
et par quelques affrontements. C’est 
le cas à Chéticamp quand la Robin 
chasse des Acadiens de ses terres manu 
militari en 1879 ou que des gens de 
Rivière­au­Renard se soulèvent contre 
la chute des prix du poisson en 1909. 
Malgré le fait que les compagnies 
aient besoin de cette main­d’œuvre 
et qu’el les doivent faire montre de 
pondération, leurs gestionnaires sont 
tenus de garder leurs distances. Il leur 
est possible de se plier à la directive là 
où, comme à Grande­Grave et Saint­
Georges­de­la­Malbaie, les familles 
jersiaises sont majoritaires. Ailleurs, 
comme à Percé, ils se fondent à l’élé­
ment anglophone. Dans les villages de 
Rivière­au­Renard, L’Anse­au­Griffon, 
Gaspé, Grande­Rivière et Paspébiac, 
les Le Scelleur, Dumaresk, Legouffe, 
Lelièvre ou Le Moignan épousent des 
francophones. Ce faisant, comme 
c’est le cas pour François Alexandre 
à Chéticamp ou Jacques Avy à Ship­
pagan, i ls doivent abandonner la 
religion réformée pour épouser des 
catholiques, mais, en même temps, ils 
perdent leur emploi dans le réseau des 
compagnies jersiaises.
La correspondance des hommes d’af­
faires montre que les Jersiais parlent 
spontanément anglais et qu’ils s’adres­
sent correctement aux francophones. 
En fait, où qu’ils soient, ils adoptent 
la langue de leur clientèle ou de leurs 
travailleurs. Comme la majorité de 
leurs salariés sont francophones, leurs 
établissements sont des lieux de fran­
cophonie. Cela ne signifie pourtant 
pas que les compagnies anglo­nor­
mandes se veulent des promoteurs du 
fait français. En bonnes citoyennes 
corporatives, elles paient leurs taxes 
scolaires, mais, contrairement à la plu­
part des compagnies forestières de la 
côte nord du golfe Saint­Laurent, par 
exemple, elles ne s’impliquent jamais 
dans la construction d’écoles ou dans 
le salaire des enseignants. Jamais non 
plus, dans les années 1860 à 1920, elles 
n’engagent à des niveaux supérieurs 
de leur hiérarchie des Canadiens 
d’expression française, de surcroît 
catholiques. Trop proches des popula­
tions locales et subordonnés à l’Église 
catholique, ces derniers eussent mis 
leur contrôle sur le milieu en danger.
L’île d’Anticosti
On trouve à A nt icost i  une autre 
communauté francophone avec ses 
par t icu lar ités. Ses habitants, des 
Canadiens français et anglais, quel­
ques Européens, des Acadiens et des 
Jersiais, vivent au cours des années 
1860 dans une harmonie favorisée par 
l’éloignement et le petit nombre. Le 
domaine est privé, mais on les a tou­
jours laissé pêcher. Peu nombreux, ils 
comptent 67 personnes en 1860 et ils 
ne seront que 451 en 1921. Les langues 
française et anglaise sont d’usage cou­
rant, mais la première domine à partir 
de 1900 quand, après avoir acheté l’île 
Composée surtout d’Acadiens, la population des îles de la Madeleine 
dépend fortement de la pêche à la morue pour subsister, activité qui 
est sous la domination de la famille Coff in dans les premières décennies 
du xixe siècle. à la morue s’ajoutent à la f in du siècle le homard et 
une agriculture modeste, qui permettent de diversif ier l’économie de 
l’archipel. Sur l’île du Havre-Aubert, qui porte off iciellement le nom 
d’Amherst jusqu’au début du xxe siècle, la grave est au cœur des activités 
liées aux pêcheries.
usine de Homard, amHerst, îLes de 
L a madeLeine, québec, 1914
Dept. of Mines & Technical Surveys. 
Bibliothèque et Archives Canada, PA-034034
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en 1895, l ’industriel français Henri 
Menier chasse 70 Anglais de la Baie aux 
Renards. C’est ainsi qu’au recensement 
de 1901, la quasi­totalité des Anticos­
tiens, soit 432 personnes sur 442, sont 
catholiques et de langue française.
Les pêcheurs de toutes les régions du 
golfe viennent jeter leurs filets autour 
de l’île d’Anticosti. Ils sont 200 Gaspé­
siens à le faire en 1869. Des projets 
de développement dévoilés en 1872 
par The Anticosti Company attirent 
une dizaine de familles de Port­aux­ 
Basques (Terre­Neuve) et quelque 
v i ng t personnes de la  rég ion de 
La mèque (Nouveau­Brunsw ick) . 
Instal lées à l ’Anse aux Fraises aux 
côtés de Jea n­Pierre Doucet ,  un 
congénère acadien, ces dernières 
seront re jointes pa r des gens de 
Pabos en 1880. Elles trouvent tou­
tes un débouché pour leur poisson 
au magasin de John et Elias Collas à 
la Baie des Anglais. 
Avant 1895, l’organisation des petites 
communautés d’Anticosti est l’œuvre 
de l’Église catholique. Les Acadiens 
et les Canadiens français reçoivent 
à partir de 1860 la visite du curé de 
Pointe­aux­Esquimaux et un prêtre 
résidant demeure à la Baie des Anglais 
à partir de 1874. Deux ans plus tard, 
l ’Anse aux Fraises possède sa cha­
pelle, puis une école, tenue par une 
jeune Acadienne, est ouverte en 1875 
à la Baie des Anglais. La jeune femme 
enseigne à 43 élèves. Les habitudes 
changent cependant après l’achat de 
l’île par Menier. La construction des 
écoles, le salaire des enseignantes, 
le coût des manuels et du chauffage 
sont assumés par sa compagnie. En 
1925, celle­ci fera venir les Sœurs de 
la Charité de Québec à ses frais pour 
assurer l ’éducation des insulaires. 
El les ouvriront un pensionnat et 
tiendront des classes mixtes depuis la 
première jusqu’à la neuvième année. 
Menier complète l’encadrement de sa 
propriété en construisant des églises à 
Baie­Sainte­Claire et à Port­Menier, les 
confiant à des Pères Eudistes nouvelle­
ment arrivés de France. Il ouvre aussi 
un hôpital à Port­Menier, paie les ser­
vices d’un médecin et institue les soins 
gratuits pour tous.
Pa r a l l è l e m e nt ,  He n r i  Me n i e r 
prend l’économie de l’île en main. Il 
construit des routes, un chemin de fer, 
développe l’élevage, l ’agriculture et 
l’exploitation forestière. Il contrôle les 
entrées et sorties sur son domaine et 
le protège du braconnage. Il va de soi, 
cependant, que les habitants n’ont pas 
un mot à dire sur son administration. 
Une seule vision économique prime, 
la sienne, et ne prévaut qu’une seule 
loi, la sienne. D’un autre côté, Menier 
assure du travail à tous. Les insulai­
res y paraissent privilégiés, puisqu’ils 
peuvent vivre dans leur langue. Bien 
qu’ouverte à toutes les cultures pré­
sentes dans le golfe, l’île d’Anticosti 
devient sans doute à partir de 1900 
une cage dorée. Sinon, comment expli­
quer la stagnation de son bassin de 
population ou les départs de plusieurs 
résidants pour le continent ?
Saint-Pierre et Miquelon
Saint­Pierre et Miquelon, territoire 
f rançais depuis 1763, est un petit 
archipel de 242 k i lomètres carrés 
situé au sud de Terre­Neuve. Il compte 
neuf î les et î lots dont Miquelon, 
Langlade et Saint­Pierre, le chef­
lieu où se concentre la population. 
On trouve aussi en 1860 quelques 
centa ines de personnes sur l ’ î le 
aux Chiens. L’archipel abrite alors 
3 000 habitants, un mélange de Bre­
tons, de Normands, de Basques et 
d’Acadiens. Les Français demeurent 
sur Saint­Pierre et les Acadiens se 
regroupent sur Miquelon. Cette popu­
lation atteint son sommet en 1902 
avec 6 423 habitants, puis un déclin 
la ramène autour de 4 000 personnes 
en 1920.
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Les années 1860 connaissent un 
élan économique avec la reprise de 
la Grande Pêche. Chaque année, 
3 500 pêcheurs et marins débarquent 
de France alors que ceux des îles tra­
vai l lent comme tierciers pour des 
armateurs locaux. Des industries 
complémentaires leur apportent une 
cer ta ine autonomie. En 1900, on 
trouve à Saint­Pierre une manufacture 
de cirés pour les marins, une fonde­
rie et une biscuiterie. Il y a des cales 
sèches sur le Barachois et, tout près, 
on fabrique des boucauts (tonneaux) 
et on construit des doris. L’économie 
locale est toutefois victime d’une crise 
en 1904. La French Shore terre­neu­
vienne, cédée en 1763 aux Français, 
est alors abandonnée par la métropole. 
Résultat : le déclin de la Grande Pêche, 
l’année suivante, réduit les insulaires à 
la famine.
En 1900, la v i l le de Saint­Pierre 
affiche sa modernité avec des édifices 
publics, des rues éclairées, un service 
téléphonique et un aqueduc. Le tracé 
de ses rues est large afin de minimiser 
le danger d’incendie, ce qui n’empêche 
pas quatre feux de dévaster la rade 
entre 1860 et 1902. En 1860, l’admi­
nistration locale relève du ministère 
de la Marine, puis d’un gouverneur 
civil à partir de 1877. Une élite mon­
tante bénéf icie des services d ’une 
presse coloniale. Quinze journaux 
sont en effet fondés entre 1860 et 1920, 
depuis La Feuille officielle (1865­1905) 
jusqu’aux éphémères L’Égalité et le 
Petit Cadien (1899). Le poste de maire 
est électif pour chacune des trois com­
munes à partir de 1872 et il en est de 
même pour le choix du président de 
la chambre de commerce fondée en 
1871. Un médecin­major des troupes 
coloniales assure le service de santé 
publique et L’Œuvre de mer, un orga­
nisme humanitaire, apporte son aide 
aux marins et pêcheurs en difficulté à 
partir de 1905.
L’ É g l i s e  e s t  b i e n  p r é s e n t e  à 
Saint­Pierre et Miquelon, mais la 
nomination des religieux relève des 
autorités civiles et de Rome. Elle n’a 
pas un grand ascendant sur la popu­
lation. Celle­ci participe aux fêtes 
religieuses ou rituel les, mais bien 
peu vont aux of f ices dominicaux. 
Les prêtres se plaignent d’ailleurs de 
ce que les parents ne soumettent pas 
leurs enfants aux exercices de la foi. 
À l’origine, les Frères de l’instruction 
chrétienne de Ploërmel, en Breta­
gne, préparent la relève en tenant des 
classes de niveau primaire pour les 
garçons et les filles. Les Pères du Saint­
Esprit ouvrent en 1873 un collège de 
niveau secondaire pour les garçons, 
une institution qui devient collège 
laïque en 1892, au moment de la sépa­
ration de l’Église et de l’État en France. 
À partir de ce moment­là, des écoles 
communales prennent la relève. Déjà 
gratuite depuis 1861, l’école devient 
obligatoire pour tous.
Au total, la société de Saint­Pierre et 
Miquelon se rapproche de celle de l’île 
d’Anticosti par son mode d’éducation 
et son type d’administration, qui laisse 
peu d’espace à l ’inf luence cléricale. 
Elle s’en écarte par la place qu’elle cède 
à la démocratie et aux opinions qui 
s’expriment par la voie électorale et les 
journaux. L’archipel se distingue enfin 
par son appartenance à la France.
Les Acadiens
Les Acad iens prennent une pa r t 
importante aux mouvements de popu­
lation francophone autour du golfe. 
Leur nombre dans les provinces mari­
times fait plus que doubler de 1860 à 
1920 pour atteindre 187 000 person­
nes. Au Québec, ils sont concentrés 
en Gaspésie, aux îles de la Madeleine 
et sur la côte nord du golfe. Déjà près 
de 3 000 sur les rives de la baie des 
Chaleurs en 1800, ils approchent du 
double en 1860 et du quintuple en 
1920. Aux îles de la Madeleine, leur 
saint pierre et miqueLon, 1866
Photo : Edouard Littaye. L’Arche musée et archives
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nombre passe de 2 600 habitants 
en 1861 au triple soixante ans plus 
tard. Sur la Côte­Nord, ils habitent 
plusieurs comunautés comme Havre­
Saint­Pierre, Mingan et Magpie.
Concentrés au départ dans le secteur 
agricole, les Acadiens se tournent de 
plus en plus, dans la deuxième moitié 
du xixe siècle, vers les activités liées 
aux pêcheries, à la transformation 
primaire du poisson, aux transports 
et au commerce. Une pet ite él ite 
perce peu à peu une économie et 
une administration jusque­là domi­
nées par l ’élément anglophone. En 
parallèle, l ’effort de dirigeants for­
més par l’Église permet de poser les 
bases d’une renaissance acadienne 
qui déborde les frontières du seul 
Nouveau­Brunswick. Ces nouveaux 
meneurs ont rassemblé dans un dis­
cours commun les rêves d’un peuple 
et façonné dans les différentes parties 
du golfe Saint­Laurent une société 
à l ’image de ses débuts, catholique 
et f rançaise, avec ses symboles et 
ses aspirations.
La communauté francophone essaime, entre les années 1860 et 1920, tout 
autour du golfe du Saint-Laurent et sa population est partout en croissance. 
L’agriculture et la pêche font vivre tout le monde, ce qui n’empêche pas une 
diversif ication économique, voire même les débuts d’une industrialisation. 
Les francophones s’aff irment d’abord dans la petite entreprise et se servent 
de ce tremplin pour pénétrer les appareils politique et administratif. La 
francophonie s’ouvre aussi sur le monde grâce au grand commerce. Les mar-
chands acadiens, canadiens-français, français ou anglo-normands qui vivent 
dans le golfe joignent non seulement toutes les côtes attenantes, mais aussi 
les marchés européens et sud-américains. Parallèlement, ces populations 
se donnent des outils de développement culturel et se regroupent dans des 
associations diverses. C’est une période de consolidation pour l’Acadie, de 
développement pour les francophones de la Gaspésie et d’épanouissement 
pour Anticosti et Saint-Pierre et Miquelon. Si on excepte ces deux dernières 
régions, où l’État assume les coûts et l’organisation des structures sociales, 
l’Église joue en ce domaine le rôle de chef de f ile. C’est elle qui forme la géné-
ration montante, celle qui s’apprête à prendre en main les destinées de la 
francophonie régionale.
goéLet te devant Havre-saint-pierre, vers 1920
Société historique de Havre-Saint-Pierre. Bibliothèque et 
Archives nationales du Québe (Côte-Nord), P19,S1,SS1,P874
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